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บทคดัย่อ 
       ภาวะผูนํ้ากลยุทธเ์ป็นรปูแบบของผูนํ้ายุคใหม่  นบัว่าสอดคลอ้งกบัการจดัการการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในยุค
โลกาภวิตัน์  เป็นบุคคลทีม่มีมุมองระยะยาวและสรา้งความยดืหยุ่นใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย ใชค้วามคดิเชงิกลยุทธใ์น
การวางแผนกลยทุธเ์พื่อไปสูจุ่ดมุ่งหมายปลายทางทีต่ัง้ใจไว ้ผูบ้รหิารองคก์ารทีม่ภีาวะผูนํ้า       กลยุทธม์คีุณลกัษณะ
สาํคญั ไดแ้ก่ การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ  สามารถใชภ้าษาพดูและภาษาเขยีนในการสือ่สารไดเ้ป็นอย่างด ี รวมทัง้มี
การเจรจาต่อรองใหป้ระสบผลสาํเรจ็ ทีส่าํคญัมกีารแกป้ญัหาและตดัสนิใจอย่างชาญฉลาด 
  
คาํสาํคญั:  ภาวะผูนํ้ากลยุทธ ์ ผูนํ้ายุคใหม ่
 
Abstract 
Strategic Leadership is a form of new generation leaders which is in line with the changes occurred 
in the age of globalization. Strategic leader is a person having long term perspective and creates flexible 
organization to achieve its goals. Use strategic thinking in strategic planning to achieve intended goals. The 
key features of corporate executives who have strategic leadership are effective communication-can use 
spoken and written language in communication well. In addition, they must have successful negotiation , 
solve problems and make intelligent decisions. 
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บทนํา 
       ภายใตก้ระแสสงัคมปจัจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เป็นยุคทีม่กีารปรบัเปลีย่นการบรหิารงานแบบ
ดัง้เดมิไปสูก่ารบรหิารจดัการสมยัใหม่ ทีม่ปีระชาชนเป็นศนูยก์ลาง มุ่งเน้นผลสมัฤทธิใ์หเ้กดิประโยชน์สขุแก่ประชาชน
เป็นทีต่ัง้ ตอ้งตอบสนองนโยบายของประเทศและทนัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ มคีวามคล่องตวั มกีลไกการ
ตรวจสอบคุณภาพ ลดตน้ทุนการใชจ้่าย แต่คงคุณภาพและประสทิธภิาพการบรกิารไว ้ [1] ดงันัน้ผูนํ้าจงึมบีทบาท
สาํคญัในการปรบัปรุงมาตรฐาน เพราะการพฒันาในองคร์วมจะใหค้วามสาํคญัในเรื่องของโครงสรา้งองคก์ารและ
กระบวนการ พฒันาระบบความคดิ ซึง่สง่ผลในระยะยาวต่อการยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้ จงึตอ้งมกีารพฒันากลยุทธ์
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ โดยเฉพาะการบรหิารงานตามมาตรฐานนัน้จาํเป็นตอ้งใชภ้าวะผูนํ้ากลยุทธใ์นการกาํหนด
ทศิทางและกระตุน้สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่องคก์ารในการรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์ารอยู่รอดมี
ความกา้วหน้าและไดม้าตรฐาน โดยผูบ้รหิารกระตุน้ใหบุ้คลากรทุกระดบัสามารถนํามาตรฐานการบรหิารไปประยุกตใ์ช้
ในการจดัโครงสรา้งองคก์าร และการบรหิารจดัการใหเ้กดิผลสมัฤทธิส์งูสดุตามความคาดหวงัและตามบรบิทของแต่ละ
องคก์าร [2]     
       จะเหน็ไดว้่า ภาวะผูนํ้ากลยุทธน์ัน้เป็นภาวะทีผู่นํ้าแสดงออกในลกัษณะสรา้งแรงจงูใจแก่ผูร่้วมงานใหใ้ช้
ความสามารถทีม่อียู่มาทาํงานเพื่อใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ของทมีและองคก์าร โดยผูนํ้าจะมเีทคนิคการจงูใจอย่างเหมาะสม 
โดยเลอืกใชว้ธิจีงูใจอยา่งหลากหลาย และมปีระสทิธผิลเพื่อใหก้ารทาํงานประสบผลสาํเรจ็  อกีทัง้แสดงออกถงึการ
ตดัสนิใจ และการควบคุมการปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์ององคก์าร กาํหนด
บทบาทและทศิทางขององคก์ารไดอ้ย่างชดัเจน [3]  ดงังานวจิยัหลายเรื่องพบว่า ปจัจยัภาวะผูนํ้ากลยุทธเ์ป็นปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อการพฒันาคุณภาพขององคก์าร เพราะผูบ้รหิารตอ้งมวีสิยัทศัน์ มกีารกาํหนดทศิทางขององคก์าร วางแผน
กลยุทธ ์และมกีารใชค้วามคดิเชงิกลยุทธ ์ตลอดจนมกีารควบคมุอย่างม ี
กลยุทธ ์ซึง่จะทาํใหเ้ป้าหมายองคก์ารสาํเรจ็  รวมถงึใชส้ือ่อเีลก็ทรอนิกสใ์นการสือ่สารกบัผูร่้วมงาน ใหค้วามร่วมมอืเพื่อ
บรรลุเป้าหมายของการทาํงานดว้ยกนั [4]  ภาวะผูนํ้ากลยทุธจ์ะตอ้งมกีารใชค้วามคดิเชงิกลยุทธ ์เพื่อเปลีย่นแปลงหรอื
พลกิแพลงไดต้ามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่น ไปเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้อกีทัง้มกีารสือ่สารและการเจรจาต่อรอง
เพื่อทาํใหก้ารปฏบิตังิาน   เกดิความชดัเจน  ทุกคนสามารถทาํงานดว้ยความมัน่ใจ  ตลอดจนการแกป้ญัหาและการ
ตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ [5]     
       ภาวะผูนํ้ากลยทุธ ์ไดถู้กมองว่าเป็นผูนํ้าทีท่าํการบรหิารจดัการโดยมคีวามยดืหยุ่น และเสรมิอาํนาจใหก้บัเพื่อน
ร่วมอุดมการณ์ในการสรา้งสรรคก์ารเปลีย่นแปลงอย่างมกีลยุทธ ์ [6]  บุคลากรทีม่ภีาวะผูนํ้ากลยทุธจ์ะมบีทบาทหลาย
หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการโดยผ่านผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ และช่วยใหอ้งคก์ารจดัการกบัการเปลีย่นแปลงในยุค
โลกาภวิตัน์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ภาวะผูนํ้ากลยทุธน์บัว่ามคีวามสาํคญัทีช่ว่ยสง่เสรมิใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมาย 
[7] ช่วยพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหเ้ขม้แขง็ สง่เสรมิใหม้กีารแกป้ญัหาและการตดัสนิใจทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบั
นโยบายของหน่วยเหนือ มกีารนําหลกัมนุษยสมัพนัธใ์นการสรา้งเครอืขา่ยการทาํงาน  สนบัสนุนใหก้ารทาํงานเน้นการ
มสีว่นร่วม และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างบุคลากรในองคก์ารและนอกองคก์าร โดยเฉพาะมกีารใชค้วามคดิเชงิกล
ยุทธใ์นการวางแผนพฒันาการปฏบิตังิาน  และเน้นการบรกิารอย่างมคีุณภาพเพื่อใหผู้ร้บับรกิารเกดิความประทบัใจ [8]   
   
ความหมายของภาวะผูนํ้ากลยทุธ ์
        ภาวะผูนํ้ากลยุทธเ์ป็นการทาํงานหลายหน้าทีท่ีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัผูอ้ื่น และเป็นการชว่ยเหลอืองคก์ารในการจดัการ
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในยุคโลกาภวิตัน์ มมีมุมองระยะยาวและสรา้งความยดืหยุ่นใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย มกีาร
สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ  โดยมขีอบเขตความรบัผดิชอบทัง้องคก์าร  [9]  เน้นการใชแ้รงจงูใจและมเีทคนิคการจงูใจ
อย่างเหมาะสม โดยเลอืกใชว้ธิจีงูใจอย่างหลากหลาย และมปีระสทิธผิลเพื่อใหก้ารทาํงานประสบผลสาํเรจ็ รวมถงึเป็น
บุคคลทีใ่ชก้ารสือ่สารอย่างสมํ่าเสมอ หลากหลายและเน้นแบบสองทาง [10]  ทาํงานโดยเน้นกระบวนการในการกาํหนด
ทศิทางและการกระตุน้สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่องคก์าร ในการรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์ารอยู่รอดต่อไปได ้
[11]  รวมถงึความสามารถในการทาํนายอนาคตดว้ยมสีายตาทีก่วา้งไกล รกัษาความยดืหยุ่น และใจกวา้งพอทีจ่ะให้
อาํนาจหรอืรบัฟงับุคคลอื่นในการสรา้งสรรคแ์ละเปลีย่นแปลงเชงิกลยุทธเ์ท่าทีจ่าํเป็น การวางแผนกลยุทธแ์ละการใช้
ความคดิเชงิกลยุทธนํ์าไปสูจุ่ดมุง่หมายปลายทางทีต่ัง้ใจไว ้ผูนํ้ากลยุทธม์คีวามสนใจต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่ี
ผลกระทบต่อการกาํหนด 
กลยุทธ ์[12]     
 ความสาํคญัของภาวะผู้นํากลยทุธ ์
       ภาวะผูนํ้ากลยทุธม์คีวามสาํคญัมากต่อความสาํเรจ็ของกจิการขององคก์าร ช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถมองเหน็
ภาพรวมและขอบเขตไดก้วา้งขวางและชดัเจนเป็นรปูธรรมมากขึน้ เพราะการดาํเนินงานเชงิกลยุทธจ์ะมคีวามลกึซึง้ใน
การวเิคราะหป์ญัหาในระดบัทีม่นียัสาํคญัต่ออนาคตขององคก์ารซึง่สามารถกล่าวไดว้่าภาวะผูนํ้ากลยุทธช์ว่ยจะสง่เสรมิ
และสนบัสนุนการกาํหนดและการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ภายในองคก์ารตามทศิทางทีช่ดัเจนและเป็นเครื่องนําทางทีเ่ป็น
รปูธรรมสาํหรบัสมาชกิ[13]  โดยช่วยใหส้มาชกิเขา้ใจในวสิยัทศัน์ วตัถุประสงคแ์ละทศิทางทีแ่น่นอนขององคก์าร ไม่
ก่อใหเ้กดิความสบัสนหรอืความขดัแยง้ในการทาํงาน ทาํใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ
อย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นประโยชน์ต่อองคก์ารในการสรา้งความเขา้ใจระหว่างการทาํงานและบุคคลทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยเฉพาะผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เช่น บุคลากร ชุมชน กลุ่มผลประโยชน์ และหน่วยงานราชการทีส่ามารถตดิตาม
ตรวจสอบการดาํเนินงานและความสาํเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร [14]  ช่วยใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินงาน
และใชท้รพัยากรในการแขง่ขนัอย่างมปีระสทิธภิาพและไดผ้ลสาํเรจ็ดกีว่าการบรหิารงานตามปกต ิเน่ืองจากการ
ดาํเนินงานเชงิกลยุทธจ์ะมกีารศกึษา วเิคราะห ์และจดัระบบความสมัพนัธเ์ชงิ      กลยุทธข์ององคก์ารอย่างรดักุมและ
ชดัเจน ทาํใหก้ารดาํเนินงานและการจดัสรรทรพัยากรเป็นไปอยา่งมรีะบบและมปีระสทิธภิาพ สามารถวางแผนการ
เปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม มเีทคนิคหรอืกลยุทธก์ารดาํเนินงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ โดยเฉพาะการ
แกป้ญัหาและการตดัสนิใจและดแูลผูร้บับรกิารอย่างใกลช้ดิ [15]  
    
องคป์ระกอบภาวะผูนํ้ากลยทุธ ์
       แนวคดิองคป์ระกอบภาวะผูนํ้ากลยุทธม์อีงคป์ระกอบสาํคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความคดิเชงิกลยทุธ ์การสือ่สารและการ
เจรจาต่อรอง การแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
    
      ความคิดเชิงกลยทุธ์  
          ความคดิเชงิกลยุทธ ์เป็นสิง่สาํคญัต่อการเป็นผูนํ้า โดยเฉพาะสภาพปจัจุบนัจาํเป็นตอ้งมกีารแขง่ขนัสงู เพื่อให้
องคก์ารไดร้บัการยอมรบัและน่าเชื่อถอื ผูนํ้าจงึจาํเป็นตอ้งใชค้วามคดิเชงิกลยทุธใ์นการตดัสนิใจ เพื่อแกป้ญัหาต่างๆให้
สาํเรจ็ลุล่วงไป โดยเฉพาะในการวางแผนงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 
       ความหมายของความคิดเชิงกลยทุธ์ 
            ความคดิเชงิกลยทุธ ์เป็นความเขา้ใจถงึความคดิของตนเองในการกระทาํอะไร อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืการ
ประเมนิการคดิของตนเอง และใชค้วามคดินัน้ในการควบคุม กาํกบั การตรวจสอบความกา้วหน้าและการประเมนิผล 
[16] เป็นความสามารถในการกาํหนดแนวทางทีด่ทีีส่ดุภายใตส้ภาวะต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ [17] สามารถ
กาํหนดวธิกีารทาํงานทีด่ทีีส่ดุ และมคีวามยดืหยุ่นพลกิแพลงไดภ้ายใตส้ภาวการณ์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ
[18]  มุมมองของความคดิเชงิกลยุทธ ์มหีลายลกัษณะดงัน้ี  [19]      
           1. มมีุมมองหลากหลาย ใชท้กัษะความคดิในระดบัต่างๆ อย่างเหมาะสม ทัง้การประเมนิค่า การสงัเคราะห ์
การวเิคราะห ์การประยกุต ์ความเขา้ใจ และการรบัรู ้อกีทัง้ตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม การใชค้วามคดิเชงิระบบให้
สอดคลอ้งกนั และพฒันาทกัษะความคดิอย่างต่อเน่ือง 
           2. ใชข้ดีความสามารถ ความรูแ้ละทกัษะ พฒันาขดีความสามารถในการคดิ รวมถงึความรูค้วามสามารถใน
การใชท้กัษะความคดิเพื่อกาํหนดวสิยัทศัน์อย่างชดัเจน           
           3. ตระหนกัถงึตนเองอยู่เสมอและเชื่อมโยงความคดิสูก่ารปฏบิตั ิ 
           4. มคีวามยดืหยุ่น ผูนํ้าใชค้วามยดืหยุ่นเพื่อใหก้ารดาํเนินงานไปอย่างราบรื่น ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของ
บุคลากร เน้นการมสีว่นร่วมในการคดิและสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ีสามารถยดืหยุ่นวธิกีารเพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาได ้
          5. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ความคดิสรา้งสรรคช์่วยคน้หาทางในการแกป้ญัหา หาแนวทางหลายๆ ดา้นปรบั
สภาพการดาํเนินงานเพื่อไปสูก่ารแกป้ญัหา คน้หาวธิกีารอย่างหลากหลายเพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาได ้ 
        ความคดิเชงิกลยุทธม์มีุมมองหลากหลาย โดยเน้นกลยุทธใ์นการแขง่ขนั ตอบสนองการวางแผนกลยุทธแ์ละ
มุมมองระยะยาว มกีารตดัสนิใจและสามารถจดัอนัดบัความสาํคญั การกาํหนดวตัถุประสงค ์สามารถตคีวาม วเิคราะห์
ภาวะคุกคามและโอกาสได ้       
การส่ือสารและการเจรจาต่อรอง             
       การสือ่สารเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้เป็นปกตวิสิยัของคนทกุคนและมคีวามเกีย่วขอ้งไปถงึบุคคลอื่น ตลอดจนถงึ
สงัคมทีแ่ต่ละคนเกีย่วขอ้งอยู่ ไมว่่าจะทาํสิง่ใดลว้นตอ้งอาศยัการสือ่สารเป็นเครื่องมอืช่วยใหบ้รรลุจุดประสงคท์ัง้สิน้ จะ
เหน็ไดจ้ากการทีค่นพยายามคดิคน้และพฒันาวธิกีารสือ่สารมาตัง้แต่สมยัโบราณ ทัง้ภาษาพดู ภาษาเขยีน ตลอดจน
เครื่องมอื หรอืเทคนิควธิกีารต่างๆ ลว้นเกดิจากความพยายามอย่างสงูของคน หากการสือ่สารไม่มคีวามสาํคญัและ
จาํเป็นอย่างยิง่แลว้ เครื่องมอืและวธิกีารสาํหรบัการสือ่สารต่างๆ เหล่าน้ีคงไม่เกดิขึน้และพฒันามาถงึปจัจบุนั การ
สือ่สารมคีวามสาํคญัสาํหรบัผูนํ้าและผูต้ามในฐานะทีเ่ป็นเครื่องมอืทีท่ ัง้สองฝา่ยต่างใชใ้นการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย [20]     
 
กลยทุธใ์นการส่ือสารเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 
       การสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิล จาํเป็นตอ้งมกีลยุทธใ์นการสือ่สาร ดงัน้ี [21]     
           1) Credibility (ความเชือ่ถอื) เมื่อสือ่สารกบับุคลากรแลว้ ตอ้งตดิตามดวู่า บุคลากรเตม็ใจพรอ้มเชื่อฟงัและนํา
สิง่ทีไ่ดร้บัไปปฏบิตัหิรอืไม่ อย่างไร ควรพยายามสือ่สารแก่ผูฟ้งัใหเ้กดิความเขา้ใจและแกไ้ขขอ้มลูทีผ่ดิพลาด 
           2) Context (บรบิท) ผูนํ้าจาํตอ้งใชถ้อ้ยคาํ ประกอบท่าทางและลลีาในการพดู เพื่อใหผู้ฟ้งัเขา้ใจเกีย่วกบัเรื่องที่
พดูอย่างชดัเจน 
           3) Content (เน้ือหา) เรื่องราวทีพ่ดูควรเป็นประโยชน์และมคีวามสาํคญัต่อบุคลากรสว่นใหญ่ ผูฟ้งัจะเลอืก
ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผลสมัฤทธิจ์งึจะไดร้บัการตอบสนอง 
          4) Continuity (ความต่อเน่ือง) การสือ่สารทีด่แีละเกดิประสทิธผิล ควรใชช้่องทางอย่างน้อยสามช่องทางเพื่อให้
เกดิความเขา้ใจตรงกนั และผูฟ้งัเกดิการยอมรบั 
          5) Consistency (ความมัน่คง) เรื่องใดทีเ่ป็นจรงิควรยนืหยดัไวอ้ย่างมัน่คง เพราะมขีอ้มลูและตวัแปร
หลากหลาย ผูนํ้าตอ้งรกัษาความจรงิใหค้งอยู่ และไมแ่ปรเปลีย่นไปตามสถานการณ์ อารมณ์ และความรูส้กึต่างๆ 
          6) Channels (ช่องทาง) ควรใชช้่องทางต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาสาระ และคาํนึงถงึเวลาในการดาํเนินงาน 
ทีส่าํคญัควรสือ่สารอย่างรวดเรว็และตรงประเดน็ ซึง่สามารถเลอืกใชท้ัง้เทคโนโลย ีวทิยุ โทรทศัน์ โทรศพัท ์จดหมาย 
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้  
          7) Clarity (ความกระจ่าง) ใหข้า่วสารใชค้าํง่ายๆ กะทดัรดั ชดัเจน ยกตวัอย่างเปรยีบเทยีบ อย่าใชค้าํยุ่งยาก
ซบัซอ้น 
       นอกจากน้ีการสือ่สารควรมกีลยุทธ ์ในการพดูคยุอย่างชดัเจนและดว้ยน้ําเสยีงดงัพอสมควรและควรพดูชา้ๆ ใช้
ภาษาท่าทางประกอบการพดูคุย เช่น สญัลกัษณ์ มอื เป็นตน้ [22]    
        อกีทัง้ควรตัง้ใจฟงัอย่างระมดัระวงั ฟงัโดยไมพ่ดูสอดแทรกและทาํความเขา้ใจ ตอบสนองความรูส้กึอย่างรวดเรว็ 
ใชช้่องทางการสือ่สารหลายๆ อย่าง ใชส้ายตา และตัง้คาํถามบา้ง [23]        
  
การเจรจาต่อรอง       
        การเจรจาต่อรอง คอื การร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ขอ้มลู และการหาทางออกทีเ่ป็นทีย่อมรบัไดข้องทุกฝา่ย เพื่อ
แกไ้ขปญัหาทีเ่ป็นขอ้ถกเถยีง ดว้ยการใหแ้ละรบัขอ้เสนอของแต่ละฝา่ย ภายใตส้มัพนัธภาพทีด่รีะหว่างกนั [24]  เป็น
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในกลุ่มหรอืในองคก์าร เพื่อทาํใหป้ราศจากขอ้สงสยั โดยการกาํหนดขอ้ตกลงในการ
บรหิารงาน ผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถในการเจรจาต่อรองกบับุคลากรและลกูคา้เพื่อใหเ้กดิความสาํเรจ็ในการทาํงาน
จะตอ้งเป็นผูท้ีม่ทีกัษะในการเจรจาต่อรอง  รวมทัง้เป็นเครื่องมอืกลยุทธแ์ละเทคนิคในการใชค้วามสามารถในการพดู
เพื่อลดความขดัแยง้ [25]  
   
คณุลกัษณะท่ีสาํคญัของผู้เจรจาต่อรอง 
       คุณลกัษณะทีส่าํคญัของผูเ้จรจาต่อรอง ไดแ้ก่     ควรฟงัผูอ้ื่นอย่างตัง้ใจ ไมแ่สดงวาจาทีก่า้วรา้ว มกีาร     
ตัง้เป้าหมายไวส้งู ควรพดูใหน้้อยทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้เพราะในระหว่างความเงยีบนัน้ ผูท้ีท่นไม่ไดก่้อนจะเสนอ
ขอ้เสนอของตนออกมา และกม็กัจะเป็นผูเ้สยีเปรยีบ สามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างรวดเรว็ แมว้่าจะเตรยีมตวัมาดอีย่างไรใน
การเจรจาต่อรอง แต่ความรวดเรว็ในการตดัสนิใจกม็คีวามจาํเป็น สามารถคดิไดแ้มต้อ้งเผชญิกบัสภาวะกดดนั  
สามารถอ่านใจของผูอ้ื่นไดท้ะลุ ควรสรา้งสมัพนัธท์ีด่กีบัอกีฝา่ยหน่ึงในเงื่อนไขเวลาทีผ่่อนคลายและวกิฤต เพื่อใหไ้ดร้บั
ความเชื่อมัน่จากฝา่ยตรงขา้ม รูจ้กัยนิยอมในขอ้เลก็ๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้ตกลงทีม่คี่ามากกว่า [26] ขณะเดยีวกนั ผูเ้จรจา
ต่อรองตอ้งเป็นผูม้ไีหวพรบิ    มคีวามรู ้มคีวามซื่อสตัย ์เป็นทีน่่าเชื่อถอื เป็นนกัวางแผนทีด่ ีเป็นผูฟ้งัทีด่ ีมกีารตดัสนิใจ
ดแีละรวดเรว็ และตอ้งมทีกัษะในการเจรจาต่อรอง ทัง้น้ีตอ้งใหค้วามสาํคญักบั   ทุกขัน้ตอนของการเจรจาต่อรอง เพราะ
ต่างมผีลต่อความ สาํเรจ็หรอืลม้เหลวของการเจรจานัน้ๆทัง้สิน้ [27]    
 
เทคนิคในการเจรจาต่อรอง 
       ในการเจรจาต่อรอง ผูนํ้าสามารถใชเ้ทคนิค ดงัต่อไปน้ี [28]    
          1) รูจ้กัตนเอง ผูเ้จรจาตรวจสอบดวู่า ตนเองมทีศันคตกิบัการเจรจาต่อรองอย่างไร สนใจและชอบเป็นนกัเจรจา
หรอืไม่ เพราะถา้มทีศันคตทิีด่ต่ีอการเจรจาต่อรองจะเป็นแรงผลกัดนัใหป้ระสบผลสาํเรจ็ไดง้่าย 
          2) หมัน่ทาํการบา้นสมํ่าเสมอ ผูเ้จรจาตอ้งหมัน่ฝึกฝนการเจรจาต่อรอง และพฒันาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ  
          3) ผูเ้จรจาตอ้งตคีวามโจทยแ์ละปญัหาใหแ้ตก และคดิทบทวนการเจรจาต่อรองเกีย่วกบัปญัหาและความ
ตอ้งการอย่างน้อยสามครัง้ 
          4) การสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิล เกดิจากบรรยากาศความไวว้างใจ บอกความจรงิและเปิดเผย และสรา้งความ
เชื่อมัน่ในการเจรจา 
          5) ควรรบัฟงัเสยีงจากภายนอกใหม้าก ผูท้ีไ่ม่ไดอ้ยู่ในเหตุการณ์จะมสีว่นใหข้อ้มลูในการตดัสนิใจแก่ผูเ้จรจา
ขบัเคลื่อนสถานภาพใหห้ลุดพน้ 
          6) ไม่ควรยดึตดิกบัตาํแหน่ง เมื่อไดร้บัความไวว้างใจ ควรถอดหวัโขนเพื่อใหผู้ร่้วมเจรจาใหข้อ้มลูทีต่รงกบั
ความเป็นจรงิ จะชว่ยหาคาํตอบและแกไ้ขปญัหาและความตอ้งการไดต้รงจุด 
          7) ใชพ้ลงัอาํนาจอย่างเหมาะสม รปูแบบการใชอ้าํนาจมหีลากหลาย ควรใชอ้ทิธพิลมากกว่าอาํนาจ โดยจงูใจให้
เกดิผลดว้ยความเตม็ใจมากกว่าการขูบ่งัคบั โดยเน้นทัง้พลงัภายในและภายนอก 
          8) รูว้่าอะไรคอืชยัชนะ สามารถวาดภาพความฝนัไดอ้ยา่งชดัเจน (Big Picture) สมัพนัธก์บัวสิยัทศัน์ โดย
สามารถคาดการณ์อนาคตไดอ้ยา่งแม่นยาํและหยัง่รูว้่าจะไดร้บัชยัชนะทัง้สองฝา่ย 
          9) ร่าเรงิกบักระบวนการของการเจรจา ผูนํ้าจะไม่เคร่งเครยีดในการเจรจา พยายามสรา้งบรรยากาศในทางบวก
ใหทุ้กคนมคีวามสขุร่วมกนั 
       โดยสรุปการสือ่สารและการเจรจาต่อรองจะสอดคลอ้งกบัการศกึษาในการทาํความเขา้ใจกบับุคลากรอย่างทัว่ถงึ มี
การเลอืกวธิกีารสือ่สารและมเีทคนิควธิกีารสือ่สารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรทีม่ารบับรกิาร รวมทัง้
กาํหนดวตัถุประสงคข์องการเจรจาต่อรอง มกีารเจรจาต่อรองไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเน้นประสทิธผิลในการสือ่สารและ
การเจรจาต่อรองใหป้ระสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย   
 
การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ  
       เป็นคุณลกัษณะทีส่าํคญัของภาวะผูนํ้ากลยุทธข์องผูนํ้าทีช่ว่ยขจดัอุปสรรคและแกป้ญัหาในการบรหิารงานให้
ประสบผลสาํเรจ็ การแกป้ญัหาและการตดัสนิใจเป็นกระบวนการทีม่คีวามสมัพนัธก์นั ดงันัน้จงึนําเสนอแนวคดิการ
แกป้ญัหาและการตดัสนิใจทีส่าํคญั มดีงัน้ี 
 
ความหมายของการแก้ปัญหา 
       การแกป้ญัหาเป็นกระบวนการทางความคดิทีมุ่่งใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย [29] ซึง่สามารถนํากฎ หลกัการ 
ความรูเ้ดมิไปประยุกตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาในสถานการณ์ใหมใ่หบ้รรลุผลสาํเรจ็ [30] อกีทัง้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทางออกของ
ปญัหาในชวีติประจาํวนั [31] สามารถชนะอุปสรรค ซึง่เป็นสิง่ทีข่ดัขวางแนวทางในการหาคาํตอบของปญัหาไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  [32] การแกป้ญัหายงัรวมถงึยุทธศาสตรข์องการคดิทีพ่ยายามใชห้นทางทีด่ทีีส่ดุ เพื่อแกไ้ขอุปสรรคและ
ปญัหา[33]    
 
กระบวนการในการแก้ปัญหา 
       กระบวนการแกป้ญัหาม ี4 ขัน้ตอน ดงัน้ี [34]    
          1. การสรา้งตวัแทนปญัหา โดยทาํความเขา้ใจ เชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิทีม่อียู่ และสรา้งเป็นตวัแทนของปญัหา
ในรปูแบบต่างๆ เช่น สญัลกัษณ์ เพื่อใหเ้ขา้ใจปญัหาไดช้ดัเจน 
          2. การคดิวธิกีารแกป้ญัหา เป็นการรวบรวมวธิกีารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา เพื่อนําไปสูก่ารหาคาํตอบ
รวมถงึการวางแผน การจดัลาํดบัขัน้ในการดาํเนินการแกป้ญัหา 
          3. การดาํเนินการแกป้ญัหา เป็นการปฏบิตังิานตามแผนการและขัน้ตอนทีไ่ดว้างไว ้
          4. การประเมนิผลการดาํเนินการแกป้ญัหา เพื่อพจิารณามุ่งไปสูค่าํตอบหรอืเป้าหมายทีว่างไวจ้นบรรลุผลสาํเรจ็ 
       นอกจากน้ีรปูแบบการแกป้ญัหาทีช่ื่อว่า DUPE MODEL สรุปไดด้งัน้ี [35]    
          1. D ขัน้กาํหนดธรรมชาตขิองปญัหา 
          2. U ขัน้ทาํความเขา้ใจธรรมชาตขิองปญัหา 
          3. P ขัน้วางแผนแกป้ญัหา พรอ้มทัง้ลงมอืปฏบิตักิารแกป้ญัหา      
          4. E ขัน้ประเมนิแผนการแกป้ญัหา 
   
กลยทุธใ์นการแก้ปัญหา 
       ในชวีติประจาํวนัทุกคนตอ้งเผชญิกบัปญัหาต่าง ๆ  ซึง่ปญัหาทีเ่กดินัน้อาจเป็นปญัหาทีแ่กไ้ดง้่ายหรอืเป็นปญัหาที่
ไม่สามารถแกไ้ดใ้นทนัท ีตอ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจ ขัน้ตอน/วธิกีาร และประสบการณ์มาช่วยแกป้ญัหา ถา้มคีวามรู้
หรอืแหล่งความรูท้ีเ่พยีงพอ เขา้ใจกระบวนการแกป้ญัหา มขี ัน้ตอน/วธิกีารทีเ่หมาะสม จะทาํใหส้ามารถแกป้ญัหาไดด้ี
ขึน้ ความสาํเรจ็ในการแกป้ญัหานัน้ ไดแ้บ่งประเภทของกลยทุธใ์นการแกป้ญัหา พอสรุปได ้ดงัน้ี  [36]    
          1. การคน้หารปูแบบ เป็นการวเิคราะหป์ญัหาและคน้หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีม่ลีกัษณะเป็นระบบหรอืเป็น
รปูแบบในสถานการณ์ปญัหานัน้ๆ แลว้คาดเดาคาํตอบ ซึง่คาํตอบทีไ่ดจ้ะถูกยอมรบัว่าเป็นคาํตอบทีถู่กตอ้งเมื่อผ่านการ
ตรวจสอบยนืยนั กลยุทธน้ี์มกัจะใชใ้นปญัหาทีเ่กีย่วกบัเรื่องจาํนวนและเรขาคณิต 
          2. การสรา้งตาราง เป็นการจดัระบบขอ้มลูใสใ่นตาราง ตารางทีส่รา้งขึน้จะช่วยในการวเิคราะหห์าความสมัพนัธ์
อนัจะนําไปสูก่ารคน้พบรปูแบบหรอืขอ้ชีแ้นะอื่นๆ ตลอดจนช่วยใหไ้ม่หลงลมืหรอืสบัสนในกรณีใดกรณีหน่ึง เมื่อตอ้ง
แสดงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดของปญัหา 
          3. การเขยีนภาพหรอืแผนภาพ เป็นการอธบิายสถานการณ์และแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูต่างๆ ของปญัหา
ดว้ยภาพหรอืแผนภาพ ซึง่การเขยีนภาพหรอืแผนภาพจะช่วยใหเ้ขา้ใจปญัหาไดง้่ายขึน้ และบางครัง้สามารถหาคาํตอบ
ของปญัหาไดโ้ดยตรงจากภาพหรอืแผนภาพนัน้ 
          4. การคาดเดาและตรวจสอบ เป็นการพจิารณาขอ้มลูและเงื่อนไขต่างๆ ทีป่ญัหากาํหนด ผสมผสานกบั
ประสบการณ์เดมิทีเ่กีย่วขอ้งมาสรา้งขอ้ความคาดการณ์ แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ความคาดการณ์นัน้ ถา้การ
คาดเดาไม่ถูกตอ้งกค็าดเดาใหม ่โดยอาศยัประโยชน์จากความไม่ถูกตอ้งของการเดาในครัง้แรก ๆ เป็นกรอบในการ
คาดเดาคาํตอบของปญัหาครัง้ต่อไป ควรคาดเดาอย่างมเีหตุผลและมทีศิทางเพื่อใหส้ิง่ทีค่าดเดานัน้เขา้ใกลค้าํตอบที่
ตอ้งการมากทีส่ดุ 
          5. การคดิแบบยอ้นกลบั เป็นการวเิคราะหป์ญัหาทีพ่จิารณาจากผลยอ้นกลบัไปสูเ่หตุ โดยเริม่จากขอ้มลูทีไ่ดใ้น
ขัน้ตอนสดุทา้ย แลว้คดิยอ้นขัน้ตอนกลบัมาสูข่อ้มลูทีไ่ดใ้นขัน้ตอนเริม่ตน้ การคดิแบบยอ้นกลบัใชไ้ดด้กีบัการแกป้ญัหา
ทีต่อ้งการอธบิายถงึขัน้ตอนการไดม้าซึง่คาํตอบ 
         6. การเปลีย่นมุมมอง เป็นการเปลีย่นการคดิหรอืมุมมองใหแ้ตกต่างไปจากทีคุ่น้เคยหรอืทีต่อ้งทาํตามขัน้ตอนที
ละขัน้เพื่อใหแ้กป้ญัหาไดง้่ายขึน้  กลยุทธน้ี์มกัใชใ้นกรณีทีแ่กป้ญัหาดว้ยกลยุทธอ์ื่นไม่ไดแ้ลว้ สิง่สาํคญัของกลยทุธน้ี์ก็
คอื การเปลีย่นมุมมองทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ 
                                                                                การตดัสินใจ 
       บทบาทหน้าทีส่าํคญัของผูนํ้า ในการดาํเนินกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึง โดยมกัจะเกีย่วขอ้งกบัการแกป้ญัหา โดย
เป็นการตดัสนิใจเพื่อแกไ้ขปญัหาใหส้าํเรจ็ลุล่วงไป  
 
ความหมายของการตดัสินใจ 
       การตดัสนิใจเป็นกระบวนการคดิใชเ้หตุผลในการเลอืกทีจ่ะลงมอืปฏบิตัสิิง่ใดๆ จากการเลอืกทีห่ลากหลาย [37] 
โดยคน้หาทางเลอืกหลายๆ ทางและเลอืกทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกป้ญัหา [38] รวมถงึ
เป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้น และใชป้ระเมนิทางเลอืกในการปฏบิตัหิรอืการบรหิารจดัการเพื่อนําไปสูค่วามสาํเรจ็ [39]    
 
ประเภทของการตดัสินใจ 
       เยสต(์Yates) [40] แบ่งการตดัสนิใจออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
          1. การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืก (Choice) ในสถานการณ์น้ี ผูต้ดัสนิใจจะเผชญิกบัทางเลอืกทีห่ลากหลาย ใหผู้้
ตดัสนิใจพจิารณาทางเลอืกอย่างรอบคอบ แลว้เลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุจากทางเลอืกทัง้หมด 
          2. การตดัสนิใจประเมนิค่า (Evaluation) การประเมนิค่าสถานการณ์ มุ่งพจิารณาทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุในขณะนัน้ 
ตอ้งชีใ้หเ้หน็ถงึความสาํคญั ประโยชน์ของทางเลอืกทีเ่ลอืกไว ้    
          3. การตดัสนิใจสรา้งสรรคท์างเลอืก (Constructions) ในสถานการณ์สรา้งสรรคท์างเลอืก หน้าทีข่องผูต้ดัสนิใจ 
คอื ใชท้รพัยากรทีม่อียู่เพื่อสรา้งสรรคท์างเลอืกทีน่่าสนใจ  
       การตดัสนิใจทัง้ 3 ประเภท มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัทกุๆ สถานการณ์ ผูต้ดัสนิใจจะเริม่ตัง้แต่การสรา้งสรรค์
ทางเลอืก (Construction) การประเมนิค่าทางเลอืก (Evaluation) และการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืก (Choice) เพื่อทีจ่ะลง
มอืแกป้ญัหาใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้
       สรุปไดว้่า ผูบ้รหิารแต่ละคนจะมกีารตดัสนิใจใน   แต่ละลกัษณะแตกต่างกนัตามงานของตน และตอ้งมศีกัยภาพ 
สามารถตดัสนิใจในปญัหาหรอืวกิฤตการณ์ขององคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถนําองคก์ารฝา่วกิฤตและดาํเนิน
ไปสูจุ่ดมุ่งหมายทีต่อ้งการอย่างราบรื่น 
 กระบวนการตดัสินใจ 
       กระบวนการตดัสนิใจ เป็นกระบวนการทีม่หีลายขัน้ตอน นกัการศกึษาไดเ้สนอกระบวนการ/ขัน้ตอนทีใ่ชใ้นการ
ตดัสนิใจเพื่อแกป้ญัหา ดงัต่อไปน้ี [41]   
          ขัน้ที ่1 กาํหนดเป้าหมาย/จุดประสงคท์ีต่อ้งการใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ 
          ขัน้ที ่2 ระบุทางเลอืกหลากหลาย 
          ขัน้ที ่3 วเิคราะหท์างเลอืก 
          ขัน้ที ่4 จดัลาํดบัทางเลอืก 
          ขัน้ที ่5 เลอืกทางเลอืกทีด่ไีวพ้จิารณา โดยการประเมนิความเสีย่ง 
          ขัน้ที ่6 เลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุเพื่อแกป้ญัหา 
       นอกจากน้ีปจัจยัทีอ่าจจะเป็นอุปสรรคในการตดัสนิใจ มดีงัน้ี [42]     
          1. ความรูพ้ืน้ฐานทีค่วรมมีาก่อน  
          2. ความสามารถในการประยุกตห์ลกัการทางวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
          3. ความมเีหตุผล  ใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล 
          4. การยอมรบัของบุคลากร เกีย่วกบัทางเลอืกทีต่ดัสนิใจ เมื่อไดต้ดัสนิใจลงมอืปฏบิตัไิปแลว้ไดร้บัการยอมรบั
จากบุคลากรมากน้อยเพยีงใด 
       โดยสรุปบุคคลทีม่ภีาวะผูนํ้ากลยุทธจ์ะตอ้งมคีวามคดิเชงิกลยุทธ ์ในการกาํหนดแนวทางทีด่ทีีส่ดุภายใตส้ภาวะ
ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ มคีวามยดืหยุ่นพลกิแพลง เพื่อบรรลุเป้าหมาย สามารถสือ่สารและเจรจาต่อรองได ้
รวมทัง้แกป้ญัหาและการตดัสนิใจไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล โดยรวบรวมปญัหาสาํคญัหรอืปญัหาเร่งด่วน เพื่อใชใ้นการ
แกป้ญัหาและการตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารใชเ้ทคนิคในการแกป้ญัหา  สามารถตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีด่ี
ทีส่ดุในการแกป้ญัหา โดยเน้นการตดัสนิใจอย่างรวดเรว็ เป็นระบบและต่อเน่ือง รวมถงึมกีารตรวจสอบ ปรบัปรุงการ
แกป้ญัหาและการตดัสนิใจทุกครัง้ เพื่อใหเ้กดิความรอบคอบในการบรหิารงาน 
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